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Abstract: With the early twentieth century’s Chinese society as the background，The Good Earth describes how
the family of Wang Lung struggle to fight against numerous disasters，truly reflecting the reality of Chinese rural are-
as during that period and illustrating the close bond between human and land. By using post － colonialism，this pa-
per intends to analyze post － colonial features manifested in The Good Earth，including the themes，the status of
women and the traditional customs. Meanwhile，the writing motive of Pearl S. Buck is examined from exploring her
dual cultural identity. Finally，it restates that The Good Earth is a great work to spread Chinese culture and serves
as a bridge between the East and the West.















其后，赛珍珠又完成了 《儿子们》 ( 1932 年) 、
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对立中，中国的首要任务是学习西方，实现 “西



















































毅衡，2010: 262 ) 。在七十年代以后，爱德华·
赛义 德 ( Edward Said ) 、贾 亚 特 里·斯 皮 瓦 克
























产出来的 ( 朱立元，1997: 427 ) 。霍米·巴巴创
造性地结合拉康的心理分析理论和马克思主义思
想，深入剖析了文化身份、文化差异，提出 “混
杂性” ( hybridity) 概念，并运用到批判实践中。
三、赛珍珠的文化身份
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文化身份又具有一种结构主义的特征，某一特定的
文化被看作一系列彼此相互关联的特征。美国文化


















众和我们的血族相同。” ( 赛珍珠，1991: 56 ) 在
十岁的时候，赛珍珠跟随家庭教师孔先生学习中国
传统文化，接受了儒家思想，并学习中文的阅读与



















































































































































































子。虽然 我 从 前 不 过 是 个 丫 头，但 我 家 里 有 儿
子。’然后她又突然说: ‘那个人怎么能像我这样，
给他做饭并伺候他呢? 漂亮不会给男人生养出儿


































































中国人形象以及具有中国特色的 ( 下转第 152 页)
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